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Объект исследования – конкурентная среда туристских предприятий 
Республики Беларусь 
Предмет исследования – факторы конкуренции в туристской отрасли, 
конкурентные позиции предприятия ОДО «Лентяй» 
Цель работы: проанализировать конкурентную среды компании ОДО 
«Лентяй», разработать стратегии конкуренции. 
Методы исследования: анализ, сравнение, интегрированная оценка. 
Полученные результаты и их новизна: Результаты дипломной работы 
могут использоваться в практической деятельности ОДО «Лентяй» для 
повышения его конкурентоспособности. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней аналитический 
материал достоверно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
аналитические материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Ключавыя словы: КАНКУРЭНЦЫЯ, КАНКУРЭНТНАЕ АСЯРОДДЗЯ 
ТУРЫСЦКАГА ПРАДПРЫЕМСТВА, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
ФАКТАРЫ КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦІ, АНАЛІЗ КАНКУРЭНТНЫХ СІЛ, 
КАНКУРЭНТНЫЯ СТРАТЭГІІ, КАНКУРЭНТНАЯ ПЕРАВАГА. 
Аб'ект даследавання – канткурэнтнае ассяроддзе турысцкіх 
прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследвання  - фактары канкурэнцыі ў галiне турызму, 
канкурэнтныя пазіцыі прадпрыемства ТДА «Лентяй» 
Мэта працы: прааналізаваць канкурэнтнае асяроддзя кампаніі ТДА 
«Лентяй», распрацаваць стратэгію канкурэнцыі. 
Метады даследавання: аналіз, параўнанне, комплексны падыход, 
iнтэграваная ацэнка. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацавана стратэгія 
канкурэнтаздольнасці ТДА «Лентяй» з улікам існуючага стану рынку 
гасцінічных паслуг Рэспублікі Беларусь. 
Вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны ў практычнай 
дзейнасці ТДА «Лентяй». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
пэўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных 
і іншых крыніц тэарэтычныя і аналітычныя матэрыялы суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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The object of study: the competitive environment of the tourist enterprises of 
the Republic of Belarus 
Subject of research: factors of competition in the tourism industry, the 
competitive features of the company ODL "Lentyay" 
Objective: To analyze the competitive environment of the company ODL 
"Lentyay", to develop a competitive strategy. 
Methods: analysis, comparison, an integrated assessment. 
The results obtained and their novelty: The results of the thesis can be used 
in the practice of ODL "Lentyay" to improve its competitiveness. 
The author confirms that analytical material is correct and objectively reflects 
the state of the process under investigation, all theoretical and analytical materials 
taken from the literature and other sources are accompanied by the references to their 
real authors. 
 
